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Abstract 
In this article the concept 'family' is viewed as a significant part of the culture in Russia and China. The particularity of the 
semantic content was studied with the use of Russian and Chinese explanatory dictionaries, which contain the basis of 
lexicographic sources. The central component is this extract employs the research of the concept itself, based on the semantic 
fields. Observations about the similarities and differences in the concept study were supported by the number of Russian and 
Chinese proverbs and sayings. The particularity of the concept ‘family’ performance in both languages is connected with 
Christianity and Confucianism. The definition of the main cultural component for the concept 'family' is of practical significance 
for teaching Chinese students the Russian language. 
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1. Introduction 
Every nation’s linguistic view of the world is the reflection of the national mentality of this nation.  The concept 
as a mental implication has special national features associated with the view of the world, culture, customs, beliefs, 
fantasies and the nation’s history. The concept “family” is one of the key concepts in the Russian and Chinese 
culture.  
As a phenomenon, family includes a certain number of close people bound by sibs. Over the centuries family has 
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been the most stable social element of different nations. It has been family where the national culture has been 
preserved and passed. Children are born and brought up in a family and this means that mankind provides future 
generations. 
There are many myths and religions where it is said that mankind has begun with creation of a married couple, in 
Christianity the mankind has been originated by means of Adam and Eve’s matrimony.  
2. Semantic meaning of the word “family” in dictionaries 
To analyze explicational specificity of the concept “family” it is necessary to take a look at the interpretation of 
this word in dictionaries.  
In “Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language” by Vladimir Dahl (1955) family/ bloodline is 
explained as “the whole of close relatives living together; in a narrow meaning – parents with their children; married 
son or daughter living separately make up different family. ɏɨɪɨɲɚ ɫɟɦɟɣɤɚ! (What a “good” family (sarcasm) 
ɋɟɦɶɹ ɜɨɸɟɬ, ɚ ɨɞɢɧ ɝɨɪɸɟɬ. (Someone always suffers because of rows in a family) ɋɟɦɶɟɣ ɢ ɝɨɪɨɯ 
ɦɨɥɨɬɢɬɶ.(The best thing to do is to do it together with a family) // In natural history: the class of similar and 
related, alike; ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɤɨɲɟɤ (a bloodline of cats), ɤɨɲɚɱɶɟ (belonging to cats), ɫɟɦɶɹ ɝɪɢɛɨɜ, ɩɚɩɨɪɨɬɧɢɤɨɜ 
(a bloodline of mushrooms, ferns). Family (adjective), related to family. ɋɟɦɟɣɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ (a man of family), he 
who has his own family. ɋɟɦɟɣɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɜɫɟɝɨ ɞɨɪɨɠɟ (Family harmony is the most precious thing). 
ɋɟɦɟɣɧɵɣ ɝɨɪɲɨɤ ɜɫɟɝɞɚ ɤɢɩɢɬ.(Family life is always busy) In family, by the whole family, in the bosom of one’s 
family; populous, crowded. ɋɟɦɟɣɧɨ ɥɢ ɛɵɥɨ ɧɚ ɜɟɱɟɪɢɧɤɟ?(Was the party like in family?) Family relations, 
household, kindred. Family man, a man of family; a family member; he who has his own family, a man with his 
wife and children; the opposite – single, partnerless. Ȼɟɡ ɞɪɭɝɚ, ɫɢɪɨɬɚ; ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɫɟɦɶɹɧɢɧ.(A man with a friend 
is compared to a family man, the one without a friend – to an orphan) ɋɟɦɟɣɧɢɤ (Semeinik), ɨɞɧɨɫɟɦɶɹɧɢɧ 
(odnosemyanin), a member of his own family. ɋɟɦɟɣɳɢɧɚ (Semeischina), the whole of family living. 
ɋɟɦɶɹɧɢɫɬɵɣ (Semyanistiy), ɫɟɦɶɢɫɬɵɣ (semyistiy), he who has a big family. ɋɟɦɶɢɬɶɫɹ (Semyitsya), to settle 
down to married life or to get married and have children. // archaic – get together, meet in order to conspiracy, 
revolts” (Dahl , 1955: 465).  
“Dictionary of Modern Russian Standard Language” under the editorship of Galavanova G.A. (1962) gives the 
following definitions of the word “family/bloodline”: “1. a group of close relatives (husband, wife, parents, children, 
etc.) living together. ɋ ɭɬɪɚ ɞɨɦ Ʌɚɪɢɧɵɯ ɝɨɫɬɹɦɢ ȼɟɫɶ ɩɨɥɨɧ; ɰɟɥɵɦɢ ɫɟɦɶɹɦɢ ɋɨɫɟɞɢ ɫɴɟɯɚɥɢɫɶ ɜ ɜɨɡɤɚɯ. 
(Ⱥ.ɋ. ɉɭɲɤɢɧ, «ȿɜɝɟɧɢɣ Ɉɧɟɝɢɧ») (Whole neighbouring families got together at the Lariny’s). ɋɟɦɶɹ ɭ ɧɟɝɨ ɛɵɥɚ 
ɛɨɥɶɲɚɹ: ɞɜɚ ɫɵɧɚ ɢ ɜɧɭɤ ɠɟɧɚɬɵɣ, ɢ ɜɫɟ ɠɢɥɢ ɜɦɟɫɬɟ. (Ʌ.ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɣ, «Ⱦɜɚ ɫɬɚɪɢɤɚ»).(His family was big 
with two sons and a married grandson, all living together) Figurative meaning – about a group, organization of 
people knitted by friendship and united by common interests. – Ɍɵ ɧɟ ɩɨɧɹɥ, ɱɬɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ – ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɫɟɦɶɹ. (ȼ.Ɏ. ɉɨɩɨɜ, «ɋɬɚɥɶ ɢ ɲɥɚɤ»). (Working staff is compared to a family) School, gymnasium, officer, etc. 
family. ɋɢɞɹɬ ɭ ɩɟɱɭɪɤɢ ɞɪɭɡɶɹ – ɋɨɥɞɚɬɫɤɚɹ ɧɚɲɚ ɫɟɦɶɹ.(A soldier family get themselves warm altogether) 
Someone’s family. ɀɢɜɨɣ, ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɨɧ ɛɵɫɬɪɨ ɜɨɲɟɥ ɜ ɫɟɦɶɸ ɩɨɞɩɨɥɶɳɢɤɨɜ. (ɂ.Ⱥ. Ʉɨɡɥɨɜ, «ȼ 
ɤɪɵɦɫɤɨɦ ɩɨɞɩɨɥɶɟ»). (He was vivid and easy-going and quickly became a member of undergrounders’ family) 
Family of nations, countries, republics, etc. ɋɦɭɳɚɟɬ ɢɯ, ɢ ɞɨ ɢɫɩɭɝɭ, ɑɬɨ ɜɫɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɫɟɦɶɹ ɜ ɥɢɰɨ ɢ ɧɟɞɪɭɝɭ 
ɢ ɞɪɭɝɭ ɜɩɟɪɜɵɟ ɫɤɚɠɟɬ: – ɷɬɨ ɹ! (Ɏ.ɂ. Ɍɸɬɱɟɜ, «ɋɥɚɜɹɧɚɦ»). (The whole Slavic family is ready to present itself 
to either friend or foe) 2. a group of animals, birds consisting of a male, one or some females and whelps. ɋɟɦɶɹ 
ɦɟɞɜɟɞɟɣ.(A bloodline of bears) About a group of bees consisting of worker-bees, queen and drones. ȼ ɷɬɨɬ 
ɩɟɪɜɵɣ ɞɟɧɶ ɭɫɬɚɥɵɟ, ɢɡɦɭɱɟɧɧɵɟ ɢ ɝɨɥɨɞɧɵɟ ɩɱɟɥɵ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɛɪɚɥɢ ɧɚ ɫɟɦɶɸ ɩɨ ɞɜɚ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɚ ɦɟɞɭ. 
(Ɇ.Ɇ. ɉɪɢɲɜɢɧ, «Ɂɚɩɨɥɹɪɧɵɣ ɦɟɞ»). (It was the first day when tired and exhausted bees managed to pick up on 
average two kilograms of honey for a bloodline) A group of plants of the same kind, growing close to each other, 
which often have a common root, spawn. ɋɟɦɶɹ ɤɚɤɬɭɫɨɜ ɛɨɝɚɱɟ ɜɫɟɯ: ɨɧɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɰɟɥɭɸ ɥɭɠɚɣɤɭ. (ɂ.Ⱥ. 
Ƚɨɧɱɚɪɨɜ, Ɏɪɟɝɚɬ «ɉɚɥɥɚɞɚ»). (A bloodline of cacti is the biggest, it occupies the entire lawn) Figurative meaning 
– the whole of homogeneous items or events similar to each other. Ʉɚɤ ɠɟɧɳɢɧ, ɨɧ ɨɫɬɚɜɢɥ ɤɧɢɝɢ, ɢ ɩɨɥɤɭ, ɫ 
ɩɵɥɶɧɨɣ ɢɯ ɫɟɦɶɟɣ, ɡɚɞɟɪɧɭɥ ɬɪɚɭɪɧɨɣ ɬɚɮɬɨɣ. (Ⱥ.ɋ. ɉɭɲɤɢɧ, «ȿɜɝɟɧɢɣ Ɉɧɟɝɢɧ»). (A family of books was 
left aside) ɋɟɦɶɺɣ (family like), as an adverb. To be situated, located in presence of each other. Ʉɪɭɝɨɦ ɨɡɟɪɚ 
ɫɟɦɶɺɣ ɫɬɟɫɧɢɥɢɫɶ ɝɨɪɵ, ɨɧɢ ɜɨɥɧɢɫɬɨɣ ɥɢɧɢɟɣ ɬɨɧɭɥɢ ɜ ɫɢɧɟɜɚɬɨɣ ɞɵɦɤɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ. (Ⱦ.ɇ. Ɇɚɦɢɧ-
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ɋɢɛɢɪɹɤ, «Ɉɬ ɍɪɚɥɚ ɞɨ Ɇɨɫɤɜɵ»). (The mountains surrounded the lake family like) 3. a group of kindred 
languages united by similarity of origin. ɋɟɦɶɹ ɪɨɦɚɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ.(Family of Romance languages) 4. kin, 
generation. ȼɵɛɢɪɚɹ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥ Ɇɢɯɚɢɥɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɚ, ɜɵɛɪɚɥɢ, ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɫɟɦɶɸ Ɋɨɦɚɧɨɜɵɯ” (Galavanova, 
1962:638). (The whole royal kin was chosen by choosing one of its members) 
In “Soviet Encyclopedic Dictionary” under the editorship of Prokhorov A.M. (1980) we can read the following 
definition: “family is a small group based on marriage or kinship, the members of which are united by similar living 
conditions, mutual help and moral responsibility. In a primitive society – a set of people for whom sexual 
relationships were allowed, (group marriage, marriage of a couple). It appears as a stable community with the decay 
of clan system. The first historical form of monogamy – patriarchal family (it was ruled by father and included his 
descendants with their wives and children and home slaves as well). Capitalist industrialization has torn the ties of 
family with household production leaving out of economic functions only the organization of living conditions; most 
families have started to include spouses and their children (nuclear family). In capitalist society where relationships 
based on private ownership encourage the spread of mercenary marriages there are two contradictory tendencies: 
family renewal based on industrial and cultural progress (turning family into moral and legal unity of man and 
woman) and its disorganization (the growth of family collisions and considerable number of divorces). Under 
socialism family relationships are free from regulations of former society (rights of property, influence of the church, 
class and notional prejudices). The overwhelming majority of marriages are concluded  according to personal 
preferences of spouses-to be and family relationships are characterized by their equality” (Prokhorov, 1980:1205).  
In “Explanatory Dictionary of Russian Language” under the editorship of Ozhegov S.I. (1999) concept 
“family/bloodline” is defined as the following: “Family/bloodline is 
1. A group of relatives living together (husband and wife, parents with their children). Ⱦɪɭɠɧɚɹ ɫɟɦɶɹ(A friendly 
family). Ƚɥɚɜɚ ɫɟɦɶɢ (The head of the family). 2. metaphorically, unity, a union of people unified by the same 
interests (high). ȼ ɫɟɦɶɟ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ (In the family of workpeople). 3. A group of animals, birds consisting of a 
male, a female with whelps, and also a separate group of some animals or plants of the same kind. ɋɟɦɶɹ ɦɟɞɜɟɞɟɣ 
(A bloodline of bears). A family of languages – in linguistics: a group of kindred languages“ (Ozhegov, 1999 :711).  
In the Chinese language the word “family” is denoted by the hieroglyph jia which represents graphically the 
sequence of the signs “house roof” and “pig”. In “Dictionary of Modern Chinese Language” (1996) “Family is 1. A 
unit of society which is based on marriage or blood relation including parents, children and other relatives living 
together (There are five people in his family). 2. Dwelling, house, a place where family lives (This is my house). 3. In 
the army or establishment this is a place where a person works (A company commander is not in the army, he is out 
for a meeting). 4. A family or a person who does a certain kind of job (Fishermen). 5. A person who has knowledge 
or does scientific work (Artist, scientist). 6. Different directions in science and arts (Confucianism). 7. A part or 
group (Trilateral treaty). 8. A display of modesty while naming an elder relative with other people around (This is 
my father). 9. Bred (the opposite wild) domestic animals. 10. A family name.” (Liu Shu Xian, 1996 : 653). 
In “Dictionary of Chinese Standard Language” (2000) “Family is 1. A unit of society which is based on marriage 
or blood relation including parents, children and other relatives living together. 2. Dwelling, house, a place where 
family lives. 3. A family or a person who does a certain kind of job. 4. A person who has knowledge or does 
scientific work 5. Different directions in science and arts. 6. A modest address to an elder relative with other people 
around. 7. Bred (the opposite “wild”) animals. 8. Numerable words. 9. A family name.” (ZhƗng Shujan, 2000 : 240). 
In “Dictionary of Chinese Language” (2002) “Family is 1. A unit of society which is based on marriage, blood 
relation or adoption 2. Address to spouses in ancient China. 3. A modest address to an elder relative with other 
people around. 4. In the army or establishment this is a place where a person works 5. Bred (the opposite “wild”) 
animals, those which have been grown up in domestic conditions. 5. A person who has knowledge or does scientific 
work. 6. Different directions in science and arts.  7. Dwelling, house, a place where family lives. 8. A clan of 
officiary in ancient China. 9. A person. 10. Numerable words. 11. In naming yourself. 12. A family name.” 
(Dictionary of Chinese Language, 2000 : 1677). 
Thus, having considered the interpretation of the concept “family” in Russian and Chinese dictionaries there is a 
conclusion: in both languages “family” denotes a group of close relatives (husband, wife, parents, children and 
others) living together. Despite this, in Russian “family/bloodline” denotes a group of animals and kindred languages 
and in Chinese there is no such a meaning. “Family” in Chinese has the meaning of “dwelling”, “house” and also it 
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can denote a person, a specialist dealing with sciences at school or university. The word “family” can perform the 
role of address to an elder relative; as well as this, bred animals which have been grown up in domestic conditions 
are called by this word; “family” refers to numerals; this word can mean a family name and etc. The word “family” 
in Chinese has much more meanings than in Russian. 
3. Reflection of the concept “family” in phraseological units and works of Russian and Chinese literature 
In the book by Dahl V.I. “Proverbs of the Russian nation” there gathered expressions of proverbial wisdom about 
family: “ȼ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɟ ɜɫɹɤ ɫɚɦ ɛɨɥɶɲɨɣ (Everyone is important in his own family); ȼɫɹ ɫɟɦɶɹ ɜɦɟɫɬɟ, ɬɚɤ ɢ 
ɞɭɲɚ ɧɚ ɦɟɫɬɟ (There is nothing to worry about together with the whole family); ɋɫɨɪɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɟ ɞɨ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɜɡɝɥɹɞɚ (Family rows do not last long); ȼ ɫɟɦɶɟ ɧɟ ɛɟɡ ɭɪɨɞɚ, ɚ ɧɚ ɭɪɨɞɚ ɜɫɟ ɧɟ ɜ ɭɝɨɞɭ (Black sheep occur in all 
families)” (Dahl, 2005 : 266).  
In the book by Martynova A.N. “Proverbs. Sayings. Puzzles” one can read: “ȼ ɫɟɦɶɟ ɢ ɤɚɲɚ ɝɭɳɟ (Meal is 
tastier in family); ȼ ɫɟɦɶɟ ɢ ɫɦɟɪɬɶ ɤɪɚɫɧɚ (Even death is nice in family); Ƚɥɹɞɢ ɫɟɦɶɸ, ɨɬɤɨɥɶ ɛɟɪɟɲɶ ɠɟɧɭ 
(Watch out the family where your wife is to be from). Ⱦɪɭɠɧɨ ɧɟ ɝɪɭɡɧɨ (Many hands make light work); ɋɟɦɶɟɣ ɢ 
ɝɨɪɨɯ ɦɨɥɨɬɹɬ (The best thing to do is to do it together with family); Ɇɢɪ ɜ ɫɟɦɶɟ ɠɟɧɨɣ ɞɟɪɠɢɬɫɹ (Wife makes 
peace in family); ɇɚ ɱɬɨ ɢ ɤɥɚɞ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɫɟɦɶɟ ɥɚɞ (Peace and quiet in family is better than any treasure); ɋɟɦɶɹ 
ɜɨɸɟɬ, ɨɞɢɧ ɝɨɪɸɟɬ (Someone always suffers because of rows in a family); ɉɬɢɰɵ ɜ ɝɧɟɡɞɟ ɞɨ ɨɫɟɧɢ, ɞɟɬɢ ɜ 
ɫɟɦɶɟ ɞɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (Birds stay in nest until autumn and children stay in family until proper age); ɇɟ ɜɟɥɢɤɚ ɫɟɦɶɹ, 
ɚ ɜɫɟ ɟɞɨɤɢ (A family is not big but everyone eats); ɋɟɦɟɣɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɜɫɟɝɨ ɞɨɪɨɠɟ (Family harmony is the most 
precious thing).”  (Martynova, 1986 : 211).  
Besides, there is a famous saying by Leo Tolstoy “…all happy families are similar to each other, every unhappy 
family is unhappy in their own way.” Tolstoy, 1987 : 3). 
In the Chinese language there are many proverbs and sayings about family:”ȼ ɞɪɭɠɧɨɣ ɫɟɦɶɟ ɜɫɺ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ 
(Everything is easy to do in united family). ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɫɟɦɶɟ ɟɫɬɶ ɬɪɭɞɧɨ ɱɢɬɚɸɳɢɟ ɦɨɥɢɬɜɭ (ɬ. ɟ. ɟɫɬɶ ɫɜɨɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ) (Each family has their problem). ȼ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɟ ɜɫɺ ɯɨɪɨɲɨ, ɚ ɟɫɥɢ ɜɵɣɞɟɲɶ ɯɨɬɹ ɛɵ ɧɚ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ, 
ɛɭɞɟɬ ɬɪɭɞɧɨ (Everything is good in your family but it will be difficult if you leave even for a day). ȼɵɯɨɞɢɲɶ ɢɡ 
ɞɨɦɚ, ɬɨɝɞɚ ɭɡɧɚɟɲɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɟ ɥɭɱɲɟ (When you leave home you understand that it is better to be in 
your family)” (Cho Jiangxi, 2006 :259–266). 
As can be seen from the above mentioned examples there are common features of the concept “family” in the 
Russian and Chinese languages: family is close to the heart of each person, it is impossible to live without family, 
family harmony is the most precious thing which everyone strives to.  
4. Semantic field of the word “family” 
The analysis of lexico-semantic field of the concept “family” represents itself as one of the major methods of 
concept research. Sternin I.A. highlights in his work “The Methodology of Linguistic and Conceptological Analysis” 
that: “Concepts are organised internally on field basis – nucleus, nearest, farthest and outermost periphery, the 
structure of concept includes sensuous image, information content and interpretative field. Interpretative field of 
concept includes cognitive features which interpret information content of concept. They include evaluations of 
concept’s denotation, the emotions invoked by it, prescriptions, prohibitions, pragmatic features, information about 
kinds, types and varieties of phenomenon, about typical representative of this phenomenon and, as well as these, 
multiple  peripheral features of encyclopedic and individual character which are derived from the information 
content of the concept. A paroemiological zone of the concept is included into the interpretative field – the 
interpretation of the concept which is contained in national paroemia. The paroemiological zone of the concept is 
understood as the whole of statements and ideas of the phenomenon which is reflected by the concept in national 
paroemia – proverbs and sayings” (Sternin, 2006:10). 
There are some fields included into the semantic field of family:  
1) the field of everyday life (house, stove, bread and salt, mash);  
2) the field of family relationships (kinsfolk, father, mother, husband and wife);  
3) the field of abstract concepts (Motherland, home country, etc.) (Sternin, 2006)  
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4.1. The field of materials of everyday life  
“House” in the dictionary by Vladimir Dahl is explained as “a building for living; in city – dwelling; mansion; in 
village – hut with all structures and household. Farm house, ɢɡɛɚ (hut); ɸɠɧɚɹ ɯɚɬɚ (South hut), palatine and 
generally big, of a nobleman, ɩɚɥɚɬɵ (chambers), ɞɜɨɪɟɰ (palace); landlord’s, in village, ɭɫɚɞɶɛɚ (homestead); 
small and poor, ɯɢɠɢɧɚ (shack), ɥɚɱɭɝɚ (hovel); dug into ground, ɡɟɦɥɹɧɤɚ (dugout). Belittling ɞɨɦɟɰ (domets), 
ɞɨɦɢɤ (cabin), ɞɨɦɨɱɟɤ (domochek); ɞɨɦɢɲɤɚ (tiny house), ɞɨɦɢɲɟɱɤɚ (domishechka); enlarging ɞɨɦɢɧɚ 
(domina), ɞɨɦɢɳɚ (domischa). Ⱦɟɪɠɚɬɶ ɞɨɦ, ɜɟɫɬɢ ɞɨɦ (master the house), household, order. Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɞɨɦ 
(open house), hospitable” (Dahl, 2003 : 154). 
In the Russian language there are quite many phraseological units characterizing a family, house and home. 
“House/home”: ɜ ɫɜɨɟɦ ɞɨɦɟ ɢ ɫɬɟɧɵ ɩɨɦɨɝɚɸɬ (everything is helpful under your own roof); ɠɢɬɶ ɨɞɧɢɦ 
ɞɨɦɨɦ (keep house with somebody); ɤɚɤ ɭ ɫɟɛɹ ɞɨɦɚ (to make oneself at home); Ȼɟɡ ɬɪɨɢɰɵ ɞɨɦ ɧɟ ɫɬɪɨɢɬɫɹ, 
ɛɟɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɭɝɥɨɜ ɢɡɛɚ ɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ (A house cannot be built without the Holy Trinity and a hut cannot be 
founded without four corners); Ȼɟɡ ɯɨɡɹɢɧɚ ɞɨɦ ɫɢɪɨɬɚ (An ownerless house is like an orphan); Ƚɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɪɨɝ – 
ɫɱɚɫɬɶɟ ɜ ɞɨɦ (Visitors at home bring happiness); Ⱦɨɦ ɧɟɜɟɥɢɤ, ɞɚ ɥɟɠɚɬɶ ɧɟ ɜɟɥɢɬ (Even a small house needs 
maintenance); ȼ ɝɨɫɬɹɯ ɯɨɪɨɲɨ, ɚ ɞɨɦɚ ɥɭɱɲɟ (there is no place like home) (Dahl, 2003 :154). 
Different authors have their sayings about a house/home: A house is a machine for living (Le Corbusier Charles); 
A house where I live in (Olshanskiy I.G.); Our home is Russia. But where are my house and my mind? (Akhmatova 
A.A., “The basement of memory”); Your home is prison. (Braginskiy E.V., Ryazanov E.A., “Beregis 
Avtomobilya!”) I raise my glass 
 To ravaged home, My bitter life… (Akhmatova A.A., “The last toast”). 
Besides, there are quite many spells (charms) about house/home in the Russian language: When you go to sleep, 
lock the door and you have to say: ȼɨɤɪɭɝ ɞɨɦɚ ɦɨɟɝɨ – ɤɪɟɫɬɨɜɚɹ ɨɝɪɚɞɚ: ɜ ɨɤɧɚɯ – ɚɧɝɟɥɵ ɯɪɚɧɢɬɟɥɢ, ɜ 
ɞɜɟɪɹɯ – ɉɪɟɫɜɹɬɚɹ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɚ, ɜ ɭɝɥɚɯ – ɫɩɚɫɢɬɟɥɢ. ɋɩɚɬɶ ɥɨɠɭɫɶ – ɤɪɟɫɬɨɦ ɩɨɦɨɥɸɫɶ. Ⱥɧɝɟɥɵ – ɜ 
ɨɤɨɲɤɚɯ, ɏɪɢɫɬɨɫ – ɜɨ ɞɜɟɪɹɯ. Ⱥɦɢɧɶ.(A special prayer for good sleep). A prayer to Domovoy (a house spirit): 
ɉɨɟɞɟɦ ɫ ɧɚɦɢ ɞɨɦɨɣ, ɞɨɦ ɞɨɦɢɬɶ, ɫɤɨɬɢɧɭɲɤɭ ɪɚɡɜɨɞɢɬɶ, ɜ ɞɨɦɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɜɫɟ ɩɪɚɜɢɬɶ, ɜ ɞɨɦɟ ɞɨɛɪɚ 
ɧɚɠɢɜɚɬɶ. Ȼɚɬɸɲɤɚ ɞɨɦɨɜɨɣ, ɩɭɫɬɢ ɦɟɧɹ ɜ ɞɨɦɟ ɩɨɠɢɬɶ ɞɚ ɩɨɡɜɨɥɶ ɦɧɟ ɯɨɡɹɸɲɤɨɣ ɛɵɬɶ (The prayer asks 
Domovoy to help in some household chores) (Anikin, 1998 :167–169). 
As can be seen, the concept “house/home” has some peculiarities in the Russian language: 
1) House/home is the symbol of an ideal family, the place where family traditions are kept alive, where dreams 
and pursuits of a happy and safe life come true. Russian proverbs claim that: Ɇɢɥɨ ɬɨɦɭ, ɭ ɤɨɝɨ ɦɧɨɝɨ ɜɫɟɝɨ ɜ 
ɞɨɦɭ (The one who has everything at home feels nice). ȼ ɝɨɫɬɹɯ ɯɨɪɨɲɨ, ɚ ɞɨɦɚ ɥɭɱɲɟ (There is no place like 
home). ȼ ɫɜɨɟɦ ɞɨɦɟ ɢ ɫɬɟɧɵ ɩɨɦɨɝɚɸɬ (Everything is helpful under your own roof). ȼ ɝɨɫɬɹɯ ɯɨɪɨɲɚ ɞɟɜɤɚ, ɚ 
ɞɨɦɚ ɥɭɱɲɟ ɬɨɝɨ (A girl at home is better than on a visit). Ⱦɨɦɚ ɢ ɫɨɥɨɦɚ ɫɴɟɞɨɦɚ (Even straw can be edible at 
home). House/home for Russians is the symbol of independence and order which is an important aspect of a happy 
family life. For example, Ⱦɨɦ ɧɟɜɟɥɢɤ, ɞɚ ɥɟɠɚɬɶ ɧɟ ɜɟɥɢɬ (Even a small house needs maintenance). Ɍɜɨɣ ɞɨɦ, 
ɬɜɨɢ ɢ ɝɨɫɬɢ (ɬɜɨɹ ɢ ɜɨɥɹ)(Your home and the guests are yours (and your will too). ȼɫɹɤɢɣ ɞɨɦ ɯɨɡɹɢɧɨɦ 
ɞɟɪɠɢɬɫɹ (Each house is kept by its owner). ɑɭɠɢɦ ɭɦɨɦ ɧɟ ɫɤɨɩɢɬ ɞɨɦ (Use your own mind to buy yourself a 
house). Ȼɟɡ ɯɨɡɹɢɧɚ ɞɨɦ ɫɢɪɨɬɚ  (An ownerless house is like an orphan). Ʌɭɱɲɟ ɩɪɟɛɵɜɚɬɶ ɜ ɞɨɦɭ ɩɥɚɱɚ 
ɩɪɚɜɟɞɧɵɯ, ɧɟɠɟɥɢ ɜ ɞɨɦɭ ɪɚɞɨɫɬɢ ɛɟɡɡɚɤɨɧɧɵɯ (It is better to be at righteous mourners’ home than at outlaws’ 
happy one). 2) Conduct standards in and out of house/home. For example, Ⱦɨɦɚ ɤɚɤ ɯɨɱɭ, ɚ ɜ ɥɸɞɹɯ, ɤɚɤ ɜɟɥɹɬ 
(You can do as you will at home and as commanded with people). ȼ ɥɸɞɹɯ ɚɧɝɟɥ, ɚ ɞɨɦɚ ɱɟɪɬ (An angel with 
people, a devil at home). Ⱦɨɦ ɞɨɦɭ (ɯɨɡɹɢɧ ɯɨɡɹɢɧɭ) ɧɟ ɭɤɚɡ (A house (an owner) does not order another house 
(owner). ɇɟ ɜɵɧɨɫɢɬɶ ɫɨɪ ɢɡ ɞɨɦɭ (To wash your dirty linen at home). 
3) House/home is the symbol of hospitality and generosity of a Russian person. For example: Ƚɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɪɨɝ – 
ɫɱɚɫɬɶɟ ɜ ɞɨɦ (Visitors at home bring happiness). Ɉɬɤɪɨɣ ɞɨɦ (Open your house). ɋɩɚɫɢɛɨ ɜɚɲɟɦɭ ɞɨɦɭ, ɩɨɣɞɭ 
ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ (Showing gratitude to house owner).  
4) Common fate and life. For example: ɀɢɬɶ ɨɞɧɢɦ ɞɨɦɨɦ (Keep house with somebody). Ⱦɨɦ ɜɟɫɬɢ, ɧɟ ɥɚɩɬɢ 
ɩɥɟɫɬɢ (To keep order at home is not easy). ɋɜɨɣ ɞɨɦ ɧɟ ɱɭɠɨɣ: ɢɡ ɧɟɝɨ ɧɟ ɭɣɞɟɲɶ (It is impossible to leave your 
own home). Ⱦɨɦɨɦ ɠɢɬɶ – ɨɛɨ ɜɫɟɦ ɬɭɠɢɬɶ (You have to care about everything while living at home). ɉɨɥɨɧ 
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ɞɨɦ – ɩɨɥɨɧ ɢ ɪɨɬ (Order at home makes you satisfied) (Dahl, 2003). 
There are some Chinese proverbs in comparison: ɉɨɞ ɨɞɧɨɣ ɤɪɵɲɟɣ (To live under the same roof). ɉɥɵɬɶ ɜ 
ɛɭɪɸ ɜ ɨɞɧɨɣ ɥɨɞɤɟ (To sail all in the same boat) (a metaphor with the meaning “to help each other in need, to 
tackle problems together”). 
4.2. The field of family relationships 
 “Husband and wife” – are the nucleus of family life, in proverbs they are always together: “Ɇɭɠ ɛɟɡ ɠɟɧɵ – 
ɱɬɨ ɝɭɫɶ ɛɟɡ ɜɨɞɵ (Husband without wife is like a goose without water); Ɇɭɠ ɛɟɡ ɠɟɧɵ – ɱɬɨ ɤɨɧɶ ɛɟɡ ɭɡɞɵ 
(Husband without wife is like a horse without bridle); Ɇɭɠ – ɝɨɥɨɜɚ, ɠɟɧɚ – ɞɭɲɚ (Husband is the head, wife is 
the soul); Ɇɭɠ ɞɚ ɠɟɧɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɛɪɚɬ ɢ ɫɟɫɬɪɚ (Husband and wife are bigger than sister and brother); 
Ɇɭɠ ɞɚ ɠɟɧɚ – ɨɞɧɚ ɞɭɲɚ (Husband and wife are one soul); Ɇɭɠ ɠɟɧɟ – ɨɬɟɰ, ɠɟɧɚ ɦɭɠɭ – ɜɟɧɟɰ (Husband 
is father to wife, wife is crown to husband ); Ɇɭɠ ɤɪɟɩɨɤ ɩɨ ɠɟɧɟ, ɚ ɠɟɧɚ ɤɪɟɩɤɚ ɩɨ ɦɭɠɭ (Husband is tough by 
means of his wife and wife is tough by means of her husband); Ɇɭɠ ɧɟ ɫɚɩɨɝ: ɧɟ ɫɧɢɦɟɲɶ ɫ ɧɨɝ (It is easier to get 
rid of a boot than of husband)” (Anikin, 1988:186–188).  
Here are Chinese proverbs to compare: Ɇɭɠ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɞɟɥɚ, ɚ ɠɟɧɚ – ɡɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ (Husband is 
in charge of outer deals, wife is in charge of inner ones). Ɇɭɠ – ɧɟɛɨ ɠɟɧɵ (Husband is his wife’s sky).  
Thus, according to Russian and Chinese proverbs, there is understanding of husband’s role in family: 
1) Husband is the head of family and wife is his faithful helpmate. Such are patterns of family life: Ɇɭɠ – ɞɨɦɭ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ, ɧɢɳɟɬɟ ɨɬɝɨɧɢɬɟɥɶ (Husband builds house and repels poverty). Ɇɭɠ ɜ ɞɨɦɭ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɚ ɧɚ ɰɟɪɤɜɢ 
(Husband at home is like dome at church). Ɇɭɠ – ɝɨɥɨɜɚ, ɠɟɧɚ – ɲɟɹ, ɤɭɞɚ ɡɚɯɨɱɟɬ, ɬɭɞɚ ɢ ɩɨɜɟɪɧɟɬ (Husband 
is the head, wife is the neck, she turns where she wants). ɀɟɧɨɸ ɞɨɛɪɨɸ ɢ ɦɭɠ ɱɟɫɬɟɧ (Wife being kind makes her 
husband honorable). Ɇɭɠ ɠɟɧɟ – ɨɬɟɰ, ɠɟɧɚ ɦɭɠɭ – ɜɟɧɟɰ (Husband is father to wife, wife is crown to 
husband) (Anikin, 1988 :186–188).  
2) There should be a clear distinction of responsibilities in family between a husband and a wife: the husband 
feeds the family and the wife helps him: Ɇɭɠɢɤ ɜ ɫɟɦɶɟ, ɱɬɨ ɦɚɬɢɰɚ ɜ ɢɡɛɟ (A man for family is like a joist for 
hut). (In comparison with Chinese: Ɇɭɠ – ɨɩɨɪɚ ɫɟɦɶɢ (Husband is support of family). Ɇɭɠɢɤ ɞɚ ɫɨɛɚɤɚ ɧɚ 
ɞɜɨɪɟ, ɚ ɛɚɛɚ ɞɚ ɤɨɲɤɚ ɜ ɢɡɛɟ (ɞɨɦɚ) (A man and a dog are out but a woman and a cat are at home). Ɇɭɠ ɜɨɡɨɦ 
ɧɟ ɧɚɜɨɡɢɬ, ɱɬɨ ɠɟɧɚ ɝɨɪɲɤɨɦ ɧɚɧɨɫɢɬ (It is more difficult for husband to do the same job as his wife does). 
Ɇɭɠ ɤɚɤ ɜɨɪɨɧɚ, ɚ ɜɫɟ ɠɟɧɟ ɨɛɨɪɨɧɚ (Husband may not be too helpful but still he is support for his wife). Ɇɭɠ 
ɜɟɡɢ ɝɭɠ, ɚ ɠɟɧɚ ɲɟɣ ɪɭɛɚɲɤɢ (Husband and wife should have different tasks) (Anikin, 1988 :186–188). The 
main task of the wife in a Chinese family is to take care of her husband and bring up children. 
3) Husband and wife have common fate and life based on love and trust, compliance with the requirements of 
moral and virtue, spouses should be united and they should tackle problems together: Ɇɭɠ ɞɚ ɠɟɧɚ – ɨɞɧɚ ɞɭɲɚ 
(Husband and wife are one soul). Ɇɭɠ ɞɚ ɠɟɧɚ – ɨɞɧɚ ɫɚɬɚɧɚ (Husband and wife are the same). Ɇɭɠ ɤɪɟɩɨɤ ɩɨ 
ɠɟɧɟ, ɚ ɠɟɧɚ ɤɪɟɩɤɚ ɩɨ ɦɭɠɭ (Husband is tough by means of his wife and wife is tough by means of her 
husband). Ɇɭɠ ɛɟɡ ɠɟɧɵ – ɱɬɨ ɝɭɫɶ ɛɟɡ ɜɨɞɵ(Husband without wife is like a goose without water). Ɇɭɠ ɛɟɡ 
ɠɟɧɵ – ɱɬɨ ɤɨɧɶ ɛɟɡ ɭɡɞɵ (Husband without wife is like a horse without bridle). Ƚɞɟ ɦɭɠ, ɬɚɦ ɢ ɠɟɧɚ (There is 
wife where her husband is). ɀɟɧɚ ɦɭɠɚ ɥɸɛɢɥɚ, ɜ ɬɸɪɶɦɟ ɦɟɫɬɨ ɤɭɩɢɥɚ! (Wife loved her husband so much that 
she bought him a place in prison) (Anikin, 1988 :186–188). In the ɋhinese language: Ɇɭɠ ɩɨɟɬ, ɚ ɠɟɧɚ 
ɩɨɞɩɟɜɚɟɬ (Wife accompanies when husband sings). Ɇɭɠ ɛɨɝɚɬɵɣ, ɠɟɧɚ ɩɨɱɟɬɧɚɹ (Husband is rich, wife is 
respected). 
4) The main condition of a happy family life is joint efforts: ɀɟɧɚɬɵ – ɛɨɝɚɬɵ; ɯɨɥɨɫɬɵ – ɛɟɞɧɵ (The 
married are rich, the single are poor). Ʌɭɱɲɟ ɫ ɦɭɠɟɦ, ɧɟɠɟɥɢ ɫ ɱɭɠɢɦ (It is better with husband than with a 
stranger). Ɇɭɠɟɦ ɠɟɧɚ ɯɨɪɨɲɚ (Wife is nice by virtue of her husband) (Anikin, 1988 :186–188).  
The lonely life is considered to be a tragedy: Ȼɟɡ ɠɟɧɵ, ɛɟɡ ɤɨɲɤɢ, ɛɟɡ ɦɭɠɚ, ɛɟɡ ɫɨɛɚɤɢ (Without wife, 
without cat, without husband, without dog).  
The prayer is said in order to get a happy life: ȼ ɩɪɟɠɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥɢ ɰɚɪɢ: Ⱦɟɦɶɹɧ, Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɢ ɋɨɥɨɦɨɧ. 
Ȼɵɥɢ ɨɧɢ ɤɪɨɬɤɢ, ɫɦɢɪɧɵ ɢ ɬɢɯɢ ɩɟɪɟɞ ɂɢɫɭɫɨɦ ɏɪɢɫɬɨɦ, ɬɚɤ ɠɟ ɢ ɦɭɠ ɦɨɣ (ɢɦɹ) ɛɵɥ ɛɵ ɬɢɯɢɣ, ɤɪɨɬɤɢɣ 
ɢ ɫɦɢɪɧɵɣ ɩɟɪɟɞ ɠɟɧɨɣ ɫɜɨɟɣ (ɢɥɢ ɩɟɪɟɞ ɦɚɬɟɪɶɸ), ɧɟ ɛɭɹɧɢɥ ɧɚɞ ɠɟɧɨɣ (ɢɦɹ) (ɦɨɥɢɬɜɚ) (The prayer 
provides the example of obedient tsars of the past with the reference to husband to be alike) (Anikin,  1988 :158).  
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In Chinese proverbs one can hear: ȼ ɞɪɭɠɧɨɣ ɫɟɦɶɟ ɜɫɺ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ (Everything is easy to do in united family). 
Ɇɭɠ ɢ ɠɟɧɚ, ɛɟɪɟɝɢɬɟ ɥɸɛɨɜɶ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɞɨ ɫɬɚ ɥɟɬ (Husband and wife, keep your mutual love until you are 
one hundred years old) – a wedding wish in China.  
 In summary, in proverbs and sayings about family in Russia and China there is much in common, which is 
determined by universal significance of family life.  
In Russian family the relationships between husband and wife are subject to common Christian traditions. Piety is 
an important element in family life of the Russian nation, even in entire spiritual life: God created human as his own 
kind. Man and woman, husband and wife, should be united during their whole life. Devine connection between 
husband and wife is the symbol of the symbol of connection between God and people.  
 Confucianism has been guiding Chinese culture for thousands of years, its influence on family life is huge. Thus, 
family relationships between husband and wife are vested in accordance with feudal moral code: Husband is his 
wife’s chief. Women have to abidden by norms of behavior in family. They are threefold submission and four 
dignities: “obedience to father before wedding, obedience to husband after wedding, obedience to son after 
husband’s death”, “virtue, modesty in sayings, femaleness, thrift” – those are traditional requirements for women in 
ancient China. Family structure resembles this of a state where strict norms result in the Emperor’s power: The 
Emperor is the basis of officiary. In Chinese proverb it is said: Even to the most fair officiary it is difficult to 
understand who is right in family argument and who is wrong (strangers find it difficult to understand family 
matters), in Russian proverb: There is no one to judge husband and wife, but God. Russian family is connected with 
Christianity and Chinese with authority. 
4.3. The field of abstract concepts 
The word “Ɋɨɞɢɧɚ” (“Motherland”) derives from the ancient Russian verbs: “ɪɨɠɞɚɬɶ (ɪɨɠɚɬɶ)” (to bear), 
“ɪɨɞɢɬɶ” (to give birth) and from the word “ɪɨɞ” (kin). In the dictionary by Dahl V.I. one can read: “Motherland – 
1. Native land, someone’s place of birth; in the enlarged sense of the word – the state where someone has been born; 
in the narrow sense of the word – town, village. 2. Home land, fatherland where someone has been born and has 
grown up; root, land of nation which they belong either according to birthplace or language and belief; the state in 
relation to its subjects; Motherland in the enlarged sense of the word. For example, ɪɨɞɢɧɚ-ɦɚɬɶ (Mother country), 
ɦɚɬɶ-ɪɨɞɢɧɚ (Mother Motherland). Ɋɨɞɢɧɚ-ɦɚɬɶ, ɭɦɟɣ ɡɚ ɧɟɟ ɩɨɫɬɨɹɬɶ (You have to be able to defend your 
Mother country). 3. place of origin” (Dahl, 1955:11).  
The word “Fatherland” derives from “father”. “Fatherland is 1. The state of being father, parenthood – direct 
meaning (fatherhood); 2. Figurative meaning – home land, Motherland where someone has been born and has grown 
up; root, land of nation which they belong either according to birthplace or language and belief; the state in relation 
to its subjects; Motherland in the enlarged sense of the word. For example, Ɉɬɟɰ ɦɨɣ ɜɵɯɨɞɟɰ, ɚ ɦɨɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɨ 
Ɋɭɫɶ, ɪɭɫɫɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ (My father is immigrant and my fatherland is Rus, Russian state). ȼɬɨɪɨɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɨ 
(The second fatherland), the land where the immigrant has settled down having entered into citizenship or settled 
forever securely. Ɂɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɨ ɠɢɜɨɬ ɤɥɚɞɭɬ (To give one’s life for fatherland).”(Dahl, 1955: 724). 
In conclusion, the abstract concepts “family” and “motherland” are identical in the Chinese and Russian 
languages as they mean unity. In this aspect similarity between the meanings of these words in the Russian and 
Chinese languages is observed. In Chinese the word “fatherland/motherland” consists of common hieroglyph jia – 
family. The Chinese say: If there is Motherland (fatherland), there will be family. The development of Motherland is 
connected with each person. Love of your family, home land and your fatherland is also expressed in Russian: Ɉɬɟɰ 
ɦɨɣ ɜɵɯɨɞɟɰ, ɚ ɦɨɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɨ Ɋɭɫɶ (My father is immigrant and my fatherland is Rus, Russian state); Ɋɨɞɢɧɚ-
ɦɚɬɶ. ɍɦɟɣ ɡɚ ɧɟɟ ɩɨɫɬɨɹɬɶ (You have to be able to defend your Mother country); ɑɟɥɨɜɟɤ ɛɟɡ Ɋɨɞɢɧɵ – ɱɬɨ 
ɫɨɥɨɜɟɣ ɛɟɡ ɩɟɫɧɢ (There is no man without Motherland as there is no nightingale without a song); Ƚɞɟ ɧɢ ɠɢɬɶ – 
Ɋɨɞɢɧɟ ɫɥɭɠɢɬɶ (Serve your Motherland wherever you live); ɇɟɬ ɡɟɦɥɢ ɤɪɚɲɟ, ɱɟɦ Ɋɨɞɢɧɚ ɧɚɲɚ (There is no 
better place than Motherland); Ⱦɥɹ Ɋɨɞɢɧɵ ɫɜɨɟɣ ɧɢ ɫɢɥ, ɧɢ ɠɢɡɧɢ ɧɟ ɠɚɥɟɣ (Spare neither energy, no life in 
sake of your Motherland) (Vereschagin, 1979) 
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5. Conclusion 
The concept “family” is an important component of person’s mentality both in Russia and China, as a language 
and culture unit it is expressed in different languages and reflects peculiarities of the national culture. Consequently, 
having analyzed materials of Russian and Chinese dictionaries of different kinds and phraseological units from 
fiction, I can highlight that, alongside with universal category feature, the concept “family” has national and cultural 
specificity in the Russian and Chinese cultures which can form a particular zone of interference for linguistic 
consciousness of Chinese philology students and should be taken into account while teaching Russian as a Second 
Language in the context of dialogue of cultures. 
 It follows that the given conceptual research appears to be perspective and useful for teaching any foreign 
language, it is also effective while teaching Russian as a Second Language and it encourages formation of sufficient 
level of linguistic and cultural competence of Chinese philology students. 
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